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Título: Renovación social - Renovación metodológica. 
Resumen 
El mundo y la sociedad están cambiando; por ello, se necesita una adaptación de las metodologías educativas a nuestro tiempo y a 
las necesidades actuales de la sociedad. Lejos debe quedar ese sistema educativo en el cual solo se transmiten conocimientos, que 
al día siguiente o incluso unas horas después se olvidan. Ahora, necesitamos formar personas autónomas y capaces de 
desenvolverse con éxito en todos los ámbitos de la vida. Si lo logramos, habremos dado un gran paso hacia el verdadero éxito de la 
educación. 
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Title: Social renovation - Methodological renovation. 
Abstract 
The world and society are changing ; therefore, we need an adaptation of educational methodologies to our time and to the 
current needs of the society. Far should be the educational system in which knowledge is only transmitted and the next day or 
even a few hours later forget. Now, we need to train people autonomous and able to function successfully in all areas of the life. If 
we succeed, we will have taken a big step towards true success of education. 
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Tras la observación de la realidad educativa vivida en primera persona, he podido comprobar que el sistema educativo 
está atravesando una profunda crisis tanto en el rendimiento académico reflejado en las altas tasas de fracaso y abandono 
escolar como en las relaciones sociales manifestadas en los problemas de comportamiento y disciplina. 
El problema de bajo rendimiento académico está relacionado con la falta de motivación de los alumnos, causada por la 
escasa implicación que se les permite en las aulas al ser un sistema muy cerrado donde se llevan a cabo métodos de 
enseñanza aprendizaje basados en la escuela tradicional.  
Nos encontramos ante un sistema en el cual el profesor es el protagonista y los alumnos; sin necesidad de tener que 
razonar, pensar, ni discutir solo son meros oyentes que repiten y memorizan lo que el profesor expone día tras día.  
Para intentar solucionar estos problemas es necesaria una renovación y adaptación de las metodologías docentes a la 
época en que vivimos. Los alumnos deben estar motivados en todo momento, dispuestos a aprender; para eso deben 
trabajar cooperativamente para crecer personal e intelectualmente y que el ir a clase no se convierta en una dura 
obligación. 
Aunque todas las etapas de desarrollo de una persona son complicadas, la adolescencia lo es aún más. Los miedos y las 
inseguridades están presentes cada día; por eso sería una buena opción enseñar a los alumnos a expresar sus problemas, 
sentimientos o preocupaciones expresándose oralmente y hacerlos sentir necesarios y capaces; porque lo que necesitan 
en esta etapa de sus vidas, y en cualquier otra, es sentirse queridos y valorados. 
El profesor debe guiarlos para que de forma cada vez más autónoma y apoyándose entre iguales, adquieran los 
conocimientos, las habilidades y los valores sociales que necesitan para completar su desarrollo personal. Lejos deben 
quedar las clases magistrales destinas a todos los alumnos por igual pero que no llegan a la mayoría.  
Los profesores deben sorprender a sus discentes. No sirven las tareas en grupo en las cuales trabajan una minoría 
mientras los demás se sientan a ver pasar el tiempo que dura la clase; las tareas deben ser en equipo, donde todos son 
necesarios para poder superarla con éxito. 
Las relaciones interpersonales entre los alumnos, tal y como he podido observar son escasas. Normalmente los grupos 
son cerrados y no comparten nada con el resto, por eso es tan importante crear situaciones de aprendizaje compartidos 
para que los alumnos se necesiten entre ellos para así, formar relaciones estables. 
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Por lo tanto, creo que la adquisición de valores sociales y la expresión oral son dos asignaturas pendientes en nuestro 
sistema educativo y pienso que sería una buena opción que fueran trabajados a partir del trabajo cooperativo entre todos 
los miembros que conforman el aula.  
Deberíamos reflexionar sobre cómo llevamos a cabo nuestro trabajo y si de verdad somos lo que los alumnos esperan 
de nosotros. 
A partir de esto me planteo una pregunta: La sociedad y las personas cambian pero ¿por qué no la forma de enseñar y 
aprender? 
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